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"UNION ESPASOIA ' 
Cómo se lucha en los Consultorios La reunión en el Ci 
Indígenas contra el pa udismo, y 
cómo se combaten los focos en las 
entradas de la ciudad 
Aquel terr ible azoto p a l ú d i c o que realizan en el Norte de íVfrica los 
nema X 





nos causaba centenares de v íc t imas 
anualmente en toda la r eg ión d( 
Larnche, va siendo vencido lenta-
mente en el campo y en las pobla-
ciones, debido a la enérg ica campa 
fia an t ipa lúd ica que viene empe-
ñándose desde base unos años con-
tra la implacable enfermedad . 
La labor rea l izndi y que viener 
realizando los médicos de In terven, 
cienes Mili tares desde los Consulto-
rios ind ígenas enclavados hasta er 
los m á s apartados rincones del i n - nes dadas en campamento 
terior, es una labor heroica y 
silenciosa, pero que viene sirvienrl i 
de f é r reo lazo entre el ind ígena df 
la m o n t a ñ a y la nac ión protectora 
Es formidable el esfuerzo de es-
tos médicos mi l i ta res que desde 
que allborea el d ía hasta t i en entra 
hombres civiles y mi l i t a res de Es-
p a ñ a y Francia, especialmente los 
que t ienen la alta mis ión de atrae: 
se a los millones de ind ígenas qu'<. 
durante centurias v iv i e ron fanat i -
zados. 
Las fuerzas de la Circunscrip-
c ión de Larache que se encuentrar 
destacada^ en el campo, arrojan 
u n contingente m í m m u n de palu-
dismo . 
A c e r t a d í s i m a s han sido las órde-
y posi-
ciones por el E i c i t i o . Sr. genora 
jefe de la C i rcunsc r ipc ión don E m i -
l i o Mola A:idal . 
E l pasado año fueron destacados 
dos batallones de i n f a n t e r í a a las 
posiciones de Koba y Mcnsá por-
que el paludismo crec ía en la po-
Como se h a b í a anunciado, el pa-
sado domingo ¡se celebró en el Ci -
nema X una r e u m ó n a la que asis 
t i e ron elementos do las colonias es 
p a ñ o l a e israelita para aprobar o 
reglamento por el qu? se ha de re-
g i r la nueva socieda l " l i m ó n Es-
p a ñ o l a " . 
Asist ieron cerca de u n centenal 
de personas y en todos s?. manifes-
taba un efusivo entusiasmo por ve i 
pronto hecho realidad lo que esU' 
en el á n i m o de I03 l a r achénsos . 
Presidieron el acto don Antonio 
Contreras, don Antonio Gav i l án 
don Gui l l e rmo Vázquez, don Har ío-
lomé Pajares y don Francisco Mo-
reno que representaban a la comi-
s ión gestora que con tan feliz re-
sultado ha venido realizando la? 
gestiones preliminar-1? y que en 
breve t iempo y una vez aprobadt 
por la Superioridad el Reglamente 
i n a u g u r a r á n el centro social d e j f j 
En la calle del Chingui t i . frente 
al edificio de Correos ,ha abierto a 
púb l ico una expos ic ión de seniilla; 
y plantas don Ricardo Escorihuela 
profundo conocedor do la agricul-
tura y que como otro soldado de 
e jé rc i to coloniza'Jor vient a :u>or 
tar su grano de arena a esta magno 
empresa que con tanto entusiasme 
viene fomentando en el protecto-
Silueta del día 
DESDÉ ú PLATA ' La Itegadade Fran 
Aquí me tienes, m i querido a m i - ' 
go, entregado a todas las delicia; 
del veraneante. Acaso t u sentide 
i rónico de la vida me coloque er 
s i tuac ión poco airosa en este p l a ñ e 
arenoso donde se mueven las f igu-
ras m á s vulgares y las m á s extraor-
dinarias de la fauna social, por en-
tender que mis año í , m i gordura 
incipiente y m i calvicie progresivo concurrencia de públ ico , ofrece hoy 
no son elementos propicios paro a los larachenses la actualidad 
producir una i m p r e s i ó n e s t é t i ca , m á s palpitante do la cinematogra-
cuando me exhibo modestamente er fía. 
rado, i lustre conde de .Jorriana Aitc traje de bafio- para e110' ha seleccionado una 
Comisario de E s p a ñ a en Marrue- Per0 te aseguro' en honor de lo hermosa p r o d u c c i ó n de la pantalla 
verdad, que los nav peores. Y er interpretada por la be l l í s ima estre-
cuanto al bello sexo te ju ro , qut lia del film B i l l i e Dove y que lleva 
salvo algunas 
HOY EN E L CINEMA X 
co y sus compa-
ñeros a 6ibraltar 
La Empresa dei Cinema X que 
el domingo i n a u g u r ó su soberbio 
sa lón de verano con un excelente 
programa de pe l í cu l a s y enorme 
eos. 
Ayer visitamos esta expos ic ión 
altamente interesante y la que debt 
ser visitada por cuantos tengan i n -
te rés en arrancar de las t ierras suf 
tesoros una vez cultivadas. 
Plantas, semillas y abonos q u í m i -
cos tiene este activo español que hs 
tenido, el bello gesto de exponei 
en eu establecimicnfo para que ser 
admirado por propios y e x t r a ñ o s 
da la noche, recorren aduares y 
aduares visitando ind ígenas ataca-
dos de m i l enfermedades entre lat 
que dan mayor contingente OÍ 
paludismo y la sífilis. 
Y hay que admirar a estos mon-
taraces cabi leños del in te r io r q m 
tan rehacios fueron siempre a c ü a r 
"to fuera establecer contacto con- I r 
ciencia y el progreso, como recibei 
al "tebib", como elios l laman a 
médico. 
Ya han ahuyentado de sus men-
tes, aquel peligroso fanatismo q iu 
les hacía ocultar sus mujeres de hu 
miradas de los europeos, y hoy la? 
llevan jubilosos hasta las puertas 
de los. consultorios para que el 
médico las ausculte y cure a bu 
que por su d e p a u p e r a c i ó n del palu-
di^mo o los estragos de la si.'ilb 
tienen el cuerpo lleno de lacra? 
pestilentes, o e s t á n aniquiladas pe í 
las altas fiebres. 
iNuestro coutinuo contacto ccr 
las oficinas de i n t a r v e u c i ó u M i l i t a i 
en nuestro deber i n í o r m a t i v o d( 
dar a conocer la obra que se reali-
za en el campo .1 la que sé debe esta 
paz inalterable dentro del protecto-
rado español , nos fia Iiecho sei 
gran n ú m e r o de veces testigos dv 
la labor que r e a l ú a n los médicof 
mil i tares desde ios Consultorios j 
en el in ter ior de los aduares 
Es innegable que a ú n no se co-
noce bien en E s p a ñ a como fun-
ciona en el campo e?ta magnífico 
organización de las Intervencionot 
Militares sobre las que pesa unz 
misión altamente pol í t ica y protec-
tora por la estrecba convivencia 
que tienen con el ind ígena los i n -
terventores mi l i tares a los que acu-
den centenares de cab i leños cor 
múl t ip les peticiones y en i a s que 
siempre son atendidos con la m á í 
citricta jus t ic ia 
Los Consultorios ind ígenas dota-
dos del m á s completo y excelente 
material de c i rug í a , y aprovisiona 
dos de toda clase de medicamen-
tos, son en el in te r io r de la mon-
taña pequeños dispensarios y hos-
pitales en los que permanecen has-
ta su to ta l c u r a c i ó n aquellos eju' 
por la gravedad de su enfermedac" 
o de lesiones que hayan sufr ido e 
accidente, siendo continuamente v. 
b lac ión de manera alarmante. 
Y en las citadas posiciones, en-
clavados en lugares estratégico? 
para sanatorios permanecieron to-
do el verano no r e g i s t r á n d o s e ca-
so alguno de paludismo. 
Este año, la ter r ib le enfermedae 
viene siendo muy benigna en h 
pob lac ión gracias a la enérg ica can 
p a ñ a a n t i p a l ú d i c a que ha realizad* 
el Cuerpo de Sanidad M i l i t a r con-
t ra aquellos focos o viveros de mo¿ 
quitos inoculadores de la fiebre. 
Mucho antes de que empezara e 
verano se petrol izaron bis charca? 
que rodean la poblac ión y otra.' 
fueron cegadas. 
T a m b i é n la Sanidad c iv i l ha he-
cho por combatir el paludismo er 
el in te r ior de la pob lac ión donde 
m á s debe acentuarse esta humani-
tar ia cruzada . 
Por propia in ic ia t iva del infa-
tigable y activo jefe de Interven-
ciones Mil i tares teniente coronel 
don Eleuter io P o ñ i , y con un cont i i 
gente de ind ígenas que sufren p r i -
sión, vienen cegándose desde hac* 
unos d ías esas marismas que desde 
el puente Alfonso X I I I se extien-
den basta el Fondak Alemán . 
, \a r ios ejemplares de los que pro-
U n i ó n E s p a ñ o l a " con su jun ta d i ^nar , ,„0 • x-
nQrttí,r« j ducen las huertas y tierras que vie-
nen cult ivando en la r eg ión de La-
rect iva 
Los citados señores dieron cuen-l 
ta a los reunidos de las ge.stionef í 
realizadas por la comis ión r o a d í l 
don José Gallego para el alquiiex 
del local y ele la entrevista v afee i 
tuosa acogida que les d i spensó e 
i l u s t r í s i m o s e ñ o r cónsul de España ; 
don Eduardo Vázquez Ferrer . 
Seguidamente so d ió lectura a 
reglamento redactado por los seño-
res Vázquez y Paiares y de spués f u i 
discutido su articulado en el qm 
se hic ieron p e q u e ñ a s modificacio-
nes 
rache los colonos españoles . 
Tomates, calabazas, e s p á r r a g o s , 
maíz, y un s i n n ú m e r o de ejempla-
res dignos de ci tar por cónstRltin 
un gran esfuerzo para los colono; 
que en terrenos da secano obtiener 
tan soberbios ojemplares con la ayr 
da eficaz de los abonos qu ímicos . 
En la exposic ión figuran ejem-
plares de las cosechas obtenida.' 
por la Compañ ía Agrícola del L u -
d í s , por los colonos don A l c m o Be 
rrero, don Bautista Hernández , dot 
Diego Haro, don Antonio Barce ló 3 
otros que m n tanto entusiasmo Según a n u n c i ó la Comisión ge-io-j 
ra se propone que la inaogurac ióry vienen colaborando en la 
sea el d ía pr imero de Octubre ja ción de la riqueza agr ícola en nuéí 
q u e d ó acordado e]U3 los recibos] *ra r eg ión . 
sean puestos al cobro desde el p r ó - E l s eño r Escorihuela, tiene abo 
x imo mes de agosto ya que el nú- nos qu ímicos de las más importar 
mero de socios que se han inscrite tes casas productoras y muy gas-
es m u y elevado por lo que el t n u n - J tosos hacemos p ú b l i n nuestra sa-
fo de la sociedad es descontado. | t i s facc ión por haber dotado a l a r a -
Los s eño re s Vázquez y Pajarer • rache de un establecimiento de es-
que confeccionaron el reglamento l ta í n d o l e — p r i m e r o que se a í t ab lo -
fueron felicitados por su desintc- ce en el Marruecos español—por 
resada y e n t u s i á s t i e i labor, los qu- lo que es muy digno de tenerse 
una vez que es té en l i m p i o el re ; en cuenta por lo que le fel ici ta-
glamento h a r á n entrega de ¿l a la mos muy efusivamente, ya que cor | 
Hermosa iniciat iva que sin dúo;) comis ión gestora para que esta U \ ello ofrece grandes facilidades a IOE 
alguna ha de evi tar muchas v íc t i - presente al s e ñ o r cónsu l de Espafíf j colonos de toda zona de] prctec- | ^ C i r C U l d C Í O l l pOl C S " 
visiones fugitivas A 
encantadoras que dan belleza plást. 
ca al mi to delicioso de las ondinas 
todo lo d e m á s sue 3 ser decepcio-
nante. ¡Cuán tas desilusiones, ami-
go m í o ! jUna playa, por humilde 
que sea, es un te r r ib le campo d< 
e x p e r i m e n t a c i ó n sentimental. A u u 
naufragan en la apacinlo superfi-
cie del mar muchas t eo r í a s que pa 
r ec í an invulnerables. 
Pero yo estoy contento y me en-
trego con a legr ía i n f an t i l al rego-
cijo de estas divertidas horas ve-
raniegas. E l mar es una formidable 
invención que nos otreec las m á : 
gratas expansiones y los p iace re í 
m á s dulces. Cuando se tumba une 
en la menuda arena y tiende su m i -
rada sobre las aguas movibles i 
la f an tas í a se puebla ele visione; j 
maravillosas. E l mar es bello, dejj 
una belleza innenarrabh y t r i u n -
fal . 
Con acierto de gran artista, ai-
guien ha pintado al lá lejos una ve-
la lat ina que entona prodigiosamer 
te en el paisaje. Y luego esta mu-
chedumbre que distrae su a b u r r í 
miento en la playa y cumple c] pro 
cepto h ig ién ico de zambullirse er 
agua, fresca para lavar el cuerpe 
y l imp ia r el e sp í r i t u . . . 
Es admirable. Las personas gra-
ves hablan de pol í t ica de agricul 
tura, de negocios... Y la luna bona-
chona sobre el ma. azul y S Í b a ñ a 
en silencio con su desnudez casta 
y sin " m a i l l o " . 
CONSTANCIO 
por t í t u l o "Odisea de una duque-
saM. 
Es una comedia d r a m á t i c a dfl 
gran p r e s e n t a c i ó n y suntuosidad, 
producida por " p i r s t National" . Te 
do el esplendor de una boda p r i n -
cipesca y las amarguras de un casa-
miento sin amor. Cómo un engañe 
puede tronchar dos vidas, y come 
el verdadero amor t r i u n f a sobre 1c 
inesperado. 
Completa este programa la pro-
yecc ión de la llegada de Franco 
Ruiz de Alda y Madariaga a Gib ra ] -
tar. donde so les d i spensó un eteh-
rante recibimiento. 
E n esta pelícu' .a se puede admi-
r a r el soberbio buque "Eagle", por 
taaviones, que sa lvó a los t r i p u l a n -
tes del Dornier lo y no dudamos 
que todo Larache desf i lará hoy pf)r 
el agradable sa lón de verano de] Ci-
nema X, ante tan colosal progra-
ma 
mas del azote pa lúd ico y que viene 
a poner de maniiiesto una vez máf. 
el celo que despliogan los jefes: en-
cargados de tan humani ta r ia m i -
para su ap robac ión y le dé curso r 
la de la Superioridad. 
L a gran verbena que se proyeets 
como p r imer acto que celebre la 
torado español . 
decir que es excelente el esfaue 
sanitario de nuestras poblaciones 
respecto al paludismo del que tante 
se ha hablado y cuyo tema en nado 
nos p o d r á perjudicar en años su-
cesivos. 
s ión con lo que cada vez podomos naciente sociedad U n i ó n E s p a ñ o l a 
t e n d r á lugar el p r ó x i m o d ía 15 de 
agosto fest ividad de la Vi rgen d( 
Afr ica . 
E l reglamento fué aprobado por 
los reunidos que dieron un fervien-j 
te voto de gracias para la cormsiÓDi 
gestora dándose por terminado e j 
acto que como deciaios anterior-; EN E L CASINO D E CLASES 
El concierto 
del domingo 
Concur r id í s ima de familias 5e 
v ió el concierto daeio por la nota-
ble orquesta que di r ige el maestre 
F e r n á n d e z , en la tarde del domin-» 
go. I 
Terminado el concierto tuvo U> 
gar u n gran baile en e! que toma-
El puerto 
de Larache 
E l importante rotat ivo madri le-
ño " E l Sol", publica en su mime-
ro llegado ayer a Larache el tele-
grama enviado a la d i recc ión por 
el presidente de U C á m a r a de Co-
mercio don José Gallego y que mu> 
nreteras y pistas mili 
apog 
r á p i d o desenvolvimiento de 
" U n i ó n E s p a ñ o l a ' ' . 
)IARIO MARROQUI 
Sitados por sus familiares y aten-; ron parte i n ú m e r a s ' p a r e j a s viendo 
didos por el Interventor. 
Y esta labor gigante y encomiás -
tica que como las bueftaa o b í a s qut 
áan encerradas en la conciencia 
dé los que las practican, sabiende 
que lo hacen en el nombre y poi 
¡M nombre de E s p a ñ a , no t ienen tras 
ee\Kleoc-a ?»r»enas al mundo c i v i l i -
zadn rlor de la v o r á g i n e del progrese 
y los acontecimientos de actuali-
dad nbsorven la a tenc ión m n n d í a 
no d?mdn importancia al sacrificic 
é n o r m e que en nombre de Europo 
se el sa lón a n i m a d í s i m o por la enea 
me concurrencia de l inlRs j r v n ^ 
y hermosas mujeres que pusiProt 
una nota extremad imen'.e s i i n p á 
t ica en la fiesta que asi podemOí 
l lamar a la r e u n i ó n celebrada e 
pasado domingo. 
A las diez de la noche t e r m i n ó h 
r e u n i ó n familiar , que como lodói 
las que vienen ce lebrándose 'M> 
te floreciente Casino cons t i t uyó m 
acto hermoso. 
Por la Superioridad se ha dis 
puesto que se apliquen a las ca-
rreteras y pistas de la zena, la; 
mismas normas de c i rcu lac ión 
que r igen para las carreteras civiles 
el mismo reglamento para el se rv i -
cio de coches a u t o m ó v i l e s en estas 
• ú l t i m a s , con la ú n i c a salvedad de 
mente fué en extremo s impá t i co 7 reproducimog ^ en atonción a la menor anchu. 
prometedor de d ías de apogeo > act¡va parte tomando ^ ^ ^ e x p l a n a c i ó n y firme de las 
' la c a m p a ñ a que hemos iniciado po carreteras y pistas mil i tares , tantc 
ra la r á p i d a cons t rucc ión del puer- en los cruces como en los alcances 
to de Larache. j siempre que u n coche r á p i d o pida 
He a q u í el telegrama publicade paso a un c a m i ó n o a una camio-
en " E l Sol": '. neta, hagan alto estos ú l t i m o s ve-
i h í cu los e a n t e n c i ó n a posibles ac-
Larache.—En nombro de esta Cá- cidentes. 
mará de Comercio, Industr ia , Na- En a tenc ión a esta d ispos ic ión , d 
vegación y Agr icu l tu ra , expreso i servicio de vigilancia én las referi» 
ése importante d iar io que usted das carerterae y phta^ t o m a r á n no 
tan dignamente dirige, el m á s pm- ta de o ál infPactoros, a fin de i m ^ 
fundo agradecimiento por el alen- ponerles las sanciono? per t iné f t t c s 
actual sobre él desarrollo de la in- Aplaudimos sin reservas lo rtii 
tador a r t í c u l o publicado el i t de" puesto por la Superioridad en la 
actual sobre el tíeiárrolló de j a i n - nota q u é antecede, ya qüe con lá 
d u s t r i á pesquera y c o n á t r u c c i ó t 
del puerto de Larache, tan necesa-
r io para el resurgir de esta ciudad 
actualmente afectada por hondo m 
sis. í logámoslc persevere en su corr 
paña en favor de la rea l izac ión 
de las aspiraciones u n á n i m e s de 
los vecinos de Larache.—El presi* 
dente JOSE GALLEOO. 
ría Naaional 
PRIMER PREMIÓ 
6997 Cartagena, üvieeto, Giiadaira 
SEGUNDO PREMIO 
32481 Madrid . • 
TERCER PREMIO 
1131 Madrid, Vigo, Barcelona. 
CUART O PREMIO j 
14216 Madrid, Sevilla. 










¿Conoce Ud, las ve enia/as del 
V e s í P ke 
\M £ & —p*̂  i 1 tyom 
ORIGEN 
observancia de la misma se evita* 
r á n seguramente desagradables y 
desgraciados acs identéa , fáciles de. 
prevenir con un deseo c o m ú n de 
prudencia por part3 de los conduc-
tores de veh ícu los , que muchas ve-
ces por p rur i tos incomprensibles 
dé arnor propio, aumentan veíoci-
eiades . que la m a y o r í a de las veceí 
conducen a una catástrofe. 
E! Vfest Pécfeet puede Wtvmi un 
boleilio «tal v ó en un sáco efe 
iMno de s&nofa. Ál abrlí él apa* 
rato qufcíle autemáticaítohlc ert to. 
Ud. típfktü sUítpktnenk d éfs¡íúK¡¿6Sr, 
y ta escena que le interese queda apri-
sionada para skmpn en su aparato. 
La Casa 
Goya 
tendrá na:..V.o fruíto ch hibstraf a LM 
tste precíov-.. .•..•irato y'as c-xcdei/Sn.* • 
y 
I i 
E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas, 
cuartanas y larvadas etc., se cura siempre con el 
Quin-Ar-Ferrol Soboc 
(NOMBRE P A T E N T A D O ) 
Especifico aprobado por el lastituto Técnico de Com-
probación de la Dirección General de Sanidad e ins-
crito con el número 11.829 
E l Quin-Ar-Ferrol Soboc nunca perjudica, pues no con-
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula el 
apstito, enriquece la sangre y tonifica el organismo. 
De venta: En todas las Farmacias y en la de su autor. 
Pío Cobos del Valle, «Farmacia Española».—Larache. 
SíUSMi 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: lJ()5._000í.Q0Q de francos completamente desembol 
dos 
Reservas: 88.000.000 do franoua 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE SANCA» P E BOLSA Y D i 
, CANSSiO 
* f í a e n t a s de depósitos, a vtefci y flíaí 
Depósito a venoimieDlq 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña.—Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títedos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Emisión do cheques y cartas de crédito sobre todos los pmm 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principíales localidades 
de ARGELIA, de r U U E Z y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARAOHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
COMPAÑIA TRé&MEDITKlIRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
i m m IAROÍLONA m m s m % m m m 










Las Palmas Jueves 
Tenerife Viernes 
Cádiz Lunes v M rtes 
Barcelona, llgda. Jueves Vier-
nes. 
Julio 
6 y 21 
0 y 24 
1 f 25 
12 y2 6 
•4y2 8 
4 y 18 
5 y 19 
22 y 9 
25 y 12 
Agposto 
1,15 y 2 
2, 16 y i 
3, 17 y 3 






1.15 y 29 
2.16 y 30 
19 y 6 
22 y 9 
.<; 
m 
No deje la salud de su familia ex-
puesta, ni por un minuto más, a los 
estragos de los portadores de enferme-
dades que son: moscas, mosquitos, 
chinches, polillas, hormigas, pulgas. 
Vaporice Flit . El Fl i t mata todos esos 
insectoá. Penetra en los intersticios 
donde las polillas, chinches y hormi-
gas se esconden y reproducen. Des-
truye sus huevos. Mata los insectos, 
pero es inofensivo a las personas. No 
mancha. 
Exija siempre el F l i t en bidón 
amarillo con franja negra. 
To,do producto C¡IS6 5 6 
venda a granel no 
es F U L 
Exíjalos envases_precintados. 
Por mayor: B U S Q U E T S Hnos. y C 
Cortes, 587. — Barcelona 
Madrid, Sevilla, Bilbao, Valencia, 
Gijón, Vigo, Palma y Ceuta. 
Gran Hotel Restaurant España 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor, e s p l é n d i d a s habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la c-rta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con un buen jefe de cocina. 
o o o o < i i r ± 1 o « 
C A F E B A R-R E S T A U K A N i 
Excelente servicio de Qomaáar » la carr» 
Bebidas de excelentes y ac red í adas» n w c . .— T a p « s «r«rí&d*fe 
FMte al Teatro España-iáhirHB 
t 
CASA FUiNDA.>A E N 1916 
Depós i to de materiales de construc cción. F á b r i c a de baldosas hidrául 
»as. Maderas de todas clases. Hierros Chapas galvanizadas. Labado de ma-
dera. Serrería mecánica . Artículos de Bazar. Batería de cocina. Cerá-
mica Cristalería. Metales. V E N T . E X C L U S I V A D E L TAN \GRED11 
T A D O C E M E N T O "^ATLAND" 
UNA üRAN MARCA 
PARA DISTINGUÍR DOS E X C E L F N T F S P ' 
T O S PARA LA ALIMENTACION 
Cádiz a Larache, los días 1 , 5, 10,15, 20 y 25 de cada mes, a las 21 
Larache a Cádiz, ios días 2,6. í, 16,21 y 26 de cade mes a las 15. 
Trasbordo ea Ceuta a l viápor ; Mediterrioec», con «íestínc* 
al«ta pue.to de T á iger y ?.ar*che 
NOTA.—Se admite carga para todos los puertos de España e h!as> 
PVÍ'JO 
G A S , C H I N C H E S 
HOfV-nCMXSCA 
RA BAJOS 
Servido diario entre Alcázar, Laraíhe, Arcüa, Tánger, Te-





MOTA.— Les eeebss de 
las 13 y 15 horas seSe He 





R ^ i ü 
Horas de sslid^ 'i prec 
De Lüraehe s 
De Aíefeíkr j Arcils 
Are Ha 
Di Al i i t tr iTielala 
Ccnta 
7,13 y 30 y 16 
Directo y ilo pe» 
far por Jmf^rt 
4*30 y 11«3Q m. 
8'9*30,11,1315, 
I S ' S S J ^ S O y H 
horas 
m H ' 3 0 , 1 0 , 1 1 
Í4.30.1?30.19 
í«3Q [0,1214* 
0 ofa i , 
10 * 
15 • 
h a y a m o / c a / 
I F í y - J b * f a j m o f a r á . 
PLYTOX es e! Insecticida científico, (el de los grandes éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la guerra que las personas 
amantes de ía limpieza y de la higiene tienen declarada a los inseo 
'o» que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentos, sembrando 
k» gérmenes (mortíferos) de la mayoría de enfermedades Infecciosas» 
En bien de su salud y de sus intereses use FLY-TOX. Es un gasto bles 
recompensado. No mancha Tiene un olor agra-
dable, E» Inofensivo para las personas v los 
anímales domésticos. 
Compre un irasco hoy mismo, en cualquier 






































Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada coo le-
che procedente de vacás sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pastos de aquel país. Es recomendada 
pará niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hecho de este artículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P. F . E S B E N S E N . 
Representante en Larache: Antonio López Escalaat 
Rex Research Corporation 
Toledo, Ohlo. U. S. A. 
E O ! 
Se pone en ^onocimien to del público en general 
que la acreditada fábrica L A MODERNA, de A L C A -
Z A R Q U I V I R , ha montado un depósito-despacho en el 
Café «La Ballena >, dond se expende 
desde 1/4 de bárra en adelante. 
Depositarios: en Larache, M. y M. Abecasis. En Alcázar, 
Pulido Hermanos. En Arcüa, Rafael Fimat. ¿«i M §>ímü m$m m * ^ í » ' 
ssssssssasSBttB 
1 m 10 k M i k iñl m arreHa a 
BMsaá 
mes DESCI PRECIOS sdi? Sstaefóa A 
cáiar (A) PtMTto ESTACIONES 
LARACHE (Puerto) 
LARACHE (Meniah) i 
CHAMARA 
t0 B . 
20-16 
9 ao 






























, Esta Empresatíene ecíabieciA,, agrá deaot í ^ v i e g féas. 
úfM modernos, de fsren iu|o v ĵ dnodî aú, ««ao / «círat, Cádiie y vice ver» 
¿a, y Algeciraí, Jereje, Sev ila y vjcti. tt*^ > / ¿drat y miaga, en con. 





NOTICIERO DE LARACHE 
Después de p^rmani-jcer en ü l •E11 ^ m a ñ a n a do ayer se CHICIU-I' 
bralíar varios d í a í , regrí3S(5 a y e r ¡ en ^ iglesia de Misión Qa |ólic8 
a Larache el Gran Rabino, Revorot ! un funeral por si alma d¿l .^ue f u i 
do Isaac Chocrón, al que enviamo? 
auestra respetawsa bienvenida. 
• > • 
procedente de la capilal del pro-
tectorado y para pasar unos díaí 
en esta plaza, Llegó ayer acomi a-
oflcial p r imero de] Cuerpo (xenoi-a 
de A d m i n i s t r a c i ó n Púb l i ca don JTr.a-
q u i n López Mi r , fallecido el pasade 
mes en esta plaza donde se encor 
traba prestando sus servicies ruin.: 
oficial do la Delegac ón de Hacien-
da. Con t an . tr iste mot ivo reitera 
fiada de su hermano, la be l l í s imo mo9 n u e s t r o ' p é s a m e a su a t r ibula 
Beñorita Mary Lsayag, de la bueno rin fnmíiin 
sociedad t e t u a n í 
purante su estancia en nuestre 
ciudad, serán h u é s p e d e s de los dis-
tinguidos señores de Chocrón. 
^ tan bella s e ñ o r a a enviamos 
nuestro cordial saludo de bienve-
nida, deseándole grata estancia el 
tre nosotros. 
T E A T R O ESPAÑA.— E s 
cogido programa de cine. 
C I N E M A X — Salón de ve-
rano. 
Estreno de la grandi- sa pe-
lícula en seis partes, «Odisea 
de una duquesa», por la beüi 
sima Billie Dove. 
Ayer marchó a Tánger el empre-
sario del Teatro España señor Bei 
tolila. 
E l domingo fondeó en la rada o1 
vapor "Isla de Menorca ', y por la 
tarde se verif icó el embarque de 
El número 135 co r r e spond ió ayei personal que marchaba a la pon-
en el sorteo de la Cruz Hoja. í n s u l a zarpando para el puerto de 
/ Cádiz. 
Continúa mejorando de la dolí 
cada operación q u i r ú r g i c a que le hr La bande de m ú s i c a de la prime-
sido practicada la dist inguida y be ra media brigada dio en la t a id t 
lia esposa del c a p i t á n ayudante de de ayer un gran concierto "n ]x 
hermosa avenida Reina V i d r í a , 
siendo escuchado por h u m e r o s í s i -
mo púb l ico que ap l aud ió las s-efec-
cionadas obras que d i r ig ió el no ía-
ble compositor don Antonio Jun -
cá . 
Si nuestros antepasados hubierar 
conocido la motocicleta, seguramer. 
te siempre hubieran pre ler idu b 
ZUNDAPP. Para i l á s t ima de el'.Oí 
no la h a b í a ; pero usted vive en lo1 
tiempos de suerte en los que ha> 
un ZANDAPP, la mejor motoci -
cleta. 
Intervenciones Mili tares don Gerai 
do de la Lastra lo que vivamente 
celebramos. 
Anoche eran esperados en Lara-
che los distinguidos padres de 16 
señora de Lastra a la que desea-
mos un r á p i d o y total restableci-
miento. 
• • • 
Ayer pasó unas horas en la plaza 
marchando por la tarde n Arc i ia > 
T á n g e r el conocido comerciante y 
estimado amigo nuestro don Ra-
fael F imat . 
• • • 
De la ciudad deP Estatuto IIog¿ 
ayer nuestro c o m p a ñ e r o en la p re i 
sa don Jacob S. L e / y . que pasa ton 
perada en la ciudad tangerina er 
unión de su joven esposa e h)jos. 
w * « 
En el Hospital M i l i t a r de Caia-
banchel (Madrid) donde se encuon-
tra continua mejorando notablcmer 
te de la operación q u i r ú r g i c a que 
fe ña sido practicada la bella y d u ; 
tinguida esposa del cap i t án módi-
co del Grupo de Regulares de Lara -
che don Juan Diego Ortega. 
A la distinguida enferma la de-
seamos un total ros tab lec in i i en ío 
• • • 
Ayer celebraron su fiesta ono-' 
más t ica la madre pol í t ica de 
nuestro estimado c o m p a ñ e r o don 
Gregorio Alonso, doña Magdalena 
Marzo y su linda sobrina Mariqui ta 
ft las que felicitamos. j 
• • • 
Acompañado de su distinguida es-' 
posa y de su m o n í s i m a ahijada Lo-
l i ta , pasó la tarde de ayer en Alcá-
zar nuestro direcior-gerente D, An*. 
gel Garc ía de Castro. 
Vea usted hoy mismo para con 
p r á r s e l a al agente exclusivo parf 
Marruecos, H . Toenmes. Larache 
Apartado 2. Casa Esceban. 
•BWSortJJJTO» 
Bembaron & Hazan 
Se encuentra m o j c r a d l s í m o de la 
p e q u e ñ a in t e rvenc ión quir^rgie? 
que le ha sido practicada en el Hos 
p i t a l de la Cruz Roja, nuestro esti-
mado amigo y c o m p a ñ e r o don L u h 
Casal, lo que sinceram.cntB celebra-
mos 
Ayer g u a r d ó cama el dis t ingui tk 
jefe de Intervenciones M i l i t a n ^ , 
teniente coronel Peña , al que de-
seamos u n r á p i d o a l iv io . 
• « • 
Se a l q u i l a u n a casa c o n s i e -
te habitaciones y cu£»r*o de ba 
ño en el Mensah. Comp; nía 
Bilbaína 
• *« 
Se alquila h a b i t a c i ó n amuebl -
da, en sitio céntrico, para perso-
na sola, Razón en el quiosco, 
puerta a «La Vinícola». 
• • « 
Se a lqui lan dos habitaciones a m u é 
bladas para caballero solo. Piso en 
cima de " L a Vinícola" . Plaza de Es 
p a ñ a . 
Aviso importante 
Se alqui lan a u t o m ó v i l e s de gr&, 
lu jo y confort, comLletamente nu 
vos para viajes, bautizos, excur 
eiones, etc., a precios reducidos 
Garage E s p a ñ a . Calle Ghingui4i 
Larache. 
Plata, de E s p a ñ a 
PIANOS Y MUSICA 
Gramófonos y discos "La Voz de s i 
Amo" , "Decca" y '•Columbia*. L o 
ú l t imos tangos argentinos por el trí 
Irusta y la orquesta t íp ica Spaven 
ta. Inmenso surt ido de escogidos di 
eos por Fleta, T i t o Schipa, Carus 
so y Chaliapine as í como couplet 
de P i l a r G a r c í a y Carmen Flores 
Se dan grandes facilidades de pag 
Agencia en Alcázar . Junto al Gasinr 
de Clases 
NO DEJE US VED DE VISITAR E l 
RECREd D E L A ^ L A Y A 
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Debiendo adquir;: ' esta Comisiór 
con destino al Hospital M i l i t a r d i 
esta Plaza, los arv'cul.)? y cantidn-
des seña ladas en las re íac inóes ex-
puestas en la Sec re t a r í a do este or-
ganismo, y en la A d m i n i s t r a c i ó n 
del Hospital Mi l i t a r , se admiten 
ofertas a las 11'30 horas del día 
6 de Agosto próximo, , las que si 
a j u s t a r á n al modeio de p ropos ic ió r 
que se fac i l i t a rá en la Secretario, 
de la expresada Comisión. 
Las condiciones técnico- legales 
para poder concursar, se encuen-
tran de maniflesio en las citada.' 
Dependencias. 
Los depós i tos del cinco por cien-
to, pueden hacerse todos los día? 
laborables de 11 a 12 horas hasta 
las 12, horas leí d ía cinco 
Los gastos de anuncios se rán satis 
fechos a prorrateo entre los adjudi-
catarios. 
E l Comandante Secretaric 
Larache 2 2de j u l i o de 11)29. 
V. J3. 
E l Coronel Presidente 
U L T I M A H O R A 







La acreditada empresa "La Un ió 
pone en conocimiento de su dis t in-
guida clientela, q u i todos los mese 
dei 10 al 25, ^ i preciu del paso b i 
Hete d eLarache a Ceuta se rá de 1 
pesetas y del pus.- t i Ceuta a Lara 
che 20 pesetas. 
Además avisando con 24 horas d 
an t ic ipac ión , ss h a r á n 1 >s viajes 
pe t i c ión de los clientes a la horr 
que ellos indiquen con coches abier 
tos o cerrados por el precio to ta 
de ochenta pesetas de Larache 
Ceuta. 
Por la Empresa 
ROBERTO 
INAUGURACION DE UN FKRROCA 
RRIL 
E l domingo ha quedado inaugu-
rado el nuevo fe r rocar r i l transpi-
renaico desde Puíjfcerd.i a T j u r s . 
E l acto r e s u l t ó s o l e m n í s i m o 
asistiendo en r e p r e s e n t a c i ó n del Ge 
bierno español el mims t ro de Fo 
m e n t ó señor m a r q u é s de Quadaí -
horce. 
Por el Gobierno f rancés asistii 
el minis t ro de Trabajos públ icos 
y las autoridades y persoanlidades 
de Francia y E s p a ñ a invitados a' 
acto. 
A la llegada del t ren especia 
que p a r t i ó de la frontera e spaño l r 
a la pr imera es tac ión francesa 5 nr, 
el que iban el minis t ro de Fomenk 
y las autoridades, las fuerzas fraa 
cesas que se encontraban formadas 
en la es tac ión r indieron honores 
y l a banda de üivísica e jecutó I f 
Marcha Real. 
D e s p u é s el min is t ro f r ancés ob-
sequ ió al m a r q u é s de Guadnlhxrct 
con un banquete a! que t amlué i 
asistieron las autoridades. 
E L SERVICIO R AD í OTELE FONICO, 
CON L A ARGENTINA 
La Gaceta publica un real decce 
to por el que queda autorizada Ir 
Compañía Telefónica Nacional pa-
ra que instale el d ía pr imero di 
agosto el servicio rad io te le fónicc 
directo con la capital de la Repú-
blica Argentina. 
L A ASAMBLEA D E F U T B O L 
E n "San Sebas t i án donde actas 1-
mente es tá reunida la Asamblea 
• -
i s a s t r e 
Rafael Garc ía 
Se confeccionen trajes y uniformes civiles y imlibres 
Chiag^uits, junbo ala t Q a m h / e ú a Modcrna> 
IbáL J8L X > X " D 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Capital desembolsado: 30.428.500 pesetas 
Reservas: 30.290.448.26 
Gaja de ahorros: Intereses 4 0|o a la vista. Cuentas corrientes 
en pesetasy divi asextranjeras. 
Sucursal en Larache. Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: De 9 a 13 
con azúcar 
I P O S 
Cuando otras mareas competidoras subett süs precíóíé 
U Leche Condensad» MARIPOSA se slgtta vendiendo a 
su precio RRtigUo 
Sin ningún aymento 
RfeG^lO: For Cada do^e etiquetes dft Leche Coii* 
d nsídn MA- IPO^A se entrega GRATUITAMENTE un 
bote de la citad? merca de Leche. 
Lbs canjes se efectúan eu L a mismos establccimieatoa 
de comestibles o en las oficinas de ¡03 agentes: 
Jacob e Isaac Laredo 
Galle Manchráa nú nero 19.—LARACHE 
- ¿Ifi! ^ ^ ^ ^ - íá&b 
Nacional do F ú t b o l c o n t i n u é hoy 
sus de l ibe rác ioues ncoMáócío que 
las Islas Paleajes párLicipen en e' 
campeonato nacional por lo cpie feli' 
so c e l e b r a r á n Jos parti ' ios. 
COGIDA DE V A L E N C I A IT 
En Málaga se l n celebrado ayoi 
la anunciada c o r r e a goyosca. 
En uno de los toros epie corres-
pondía a Valencia I I fué alcanzad: 
y volteado aparatosamonle resul-
tando con una grave cornada en L 
región g lú tea . 
LOS RUSOS SON RECHAZADOS 
A L ATRAVESAR E L RIO AMOR 
Comunican ele Londres, que lof 
contingentes rusos que han pr en-
dido atravesar por segunda ve/: el 
r io Amor, l ian sido rechazadas poi 
por las tropas chinas si ende 
inú t i l e s cuantas tentativas bar 




Han sido desmentidos los ru ino-
res que h a b í a n sido lanzados poi 
algunas agencias do que entre chi-
nos y rusos se h a b í a n l ibrado en-
carnizadas batallas, l i m i t á n d o s e lo. 
do a ligeras escaramuzas. 
D I M I T E N 25 CONCEJALES 1 
En el Ayuntamiento de Valencie 
han d imi t ido veint icinco concejalos 
i gno rándose los motivos a qJ€ les 
ha llevado tal d i rmsión . 
G O M E Z , 
Dr. J. Manuel Ortega 
Especialista en enff rEeáades le los ojos 
Oculista de loa Hospitales Miiitar 
y Cruz Roja 
Diplomado del instituto Oftál-
mico Nacional de Madrid y de 
l'Hotel Díeu de París. 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 4 y 30 a 6 y30 
OH. E L CALOR! 
Usted en la época estival, busca 
como refugio contra el calür ; los 
lugares sombr íos , • las calle.jueias y 
los parajes estrechos, sin caer er 
la cuenta de que el sitio m á s de-
licioso y m á s fresco es el RECREO 
DE L A P L A Y A . 
PRECIOS D E LOS ARTICULOS 
Pesetas 
Huevos fr i tos con patatas l'OO 
Bistek con tomates o patatas l'OC 
Lengua con tomate l'OC 
Pescado f r i t o ( rac ión) OW 
J a m ó n Serrano (ración^ 5i'0t 
U n pollo con arroz para cua-
t ro personas Q'OQ 
V I S I T E E L RECREO D E L A 
P L A Y A 
Gran realización has-
ta el 25 de! corriente 
L a casa Diauías G lUjon, pone 8tt 
oonocirniento del público, que C á 
motivo del próximo balance y po 
suprimir ia sucursal de la Culi? 
Real, l iquidará a prucioj InoreiblKé 
los art ículos a^jultíilteSí 
Mantones de Manila» Crespones <1& 
China, mantas de viaje, juepos dfe 
Satsuma y artículos para regálete 
No dejen de v i s i t a r e^to estable-
cimiento antes de comprar cuelá 
q u i é r a r t í c u l o que i m g ñ nuestra OH« 
sa. No olviden las s e ñ a s : Dmld&s 
Hi jos : E l competidor hebreo. Galltf 
Alfonso X I I I . (Entrada a l a cali* 
áeal), 
SE VENDE E S I AMTEltTA ' 
K J 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
Insistbndo sobre el ^ t ' T ^ f f rÜ6U 
problema,que tan din 
transporte de las 
cartss de avión 
CoDStderamc« de gran interés 
para e s t a población continuar 
ocupándonos dél transporte de !a 
correspondencia de avión e insis-
tir sobre esté tema hasta que se 
le dé una satisfactoria solución. 
Queremos hacer censar para 
evitar torcidas interpretaciones, 
que en esta campaña—qut e A i 
mereciendo la aprobación de pro-
pios y extraño*—nos adolecemos 
del procedimiento que se tiene 
para el transporte de la corres-
pondencia y que debiera uUlizaz-
se en beneficio de todos. 
Por cuanto a la corresponden-
cia de avión se tefíere, es innega-
ble que los que residimos en Al-
cázar no recogemos el beoefioi» 
qu í reporta el servio de avión» 
implantado por naestrrcs Gobier-
nos para facilitar el más rápido 
intercambio postal. 
Y a decíamos otros días, y repe 
elto este 
rectamen-
te afecta á ios intereses econó-
micos de esta p»cblación. 
Según tenemos enlendiído el 
avión que viene con la rorres-
pondencáia de Sevilla, Dcgs a 
Auámara de dos y medía a tres 
de la tarde. 
A esta misma hora sale dia-
riamente de Alcázar para La-
rache uno de los auto» de «La 
£spáñola>, que pssa poi Auá-
mára a las tres o tres y cuarto. 
En este au $o ptiede muy bien 
enviarse la correspondencia 
de avión y el público saldría 
bsneftei; do, toda ve* que po-
dría remilñr castas psra Espa-
ña basta media hora ames de 
salir esa correspondencia 
Del homenaje al co-
ronel señor Casíelló 
A continuación publicamos la 
primera lista de señores adheri-
dos al homehaje que se dispone 
tibutar la pabísctfón civi- de Al-
cázar ai ilustre ce WBncaDte mili-
tar don Luis Castillo. 
Todos estos señores han con-
tribuid» con la cota única de diez 
peseta» para reg-híarle la placa de 
María Cristina y ofrecerle un vino 
de honor. 
Sr. Cónsul iiitervrentor don Luis 
Marisca. ; secretetic d-- Interven-
ción Civil don Mai«uel Fierro; 
canciller ttel C ónsiibdo dor Mi-
qmvm 
De regresó de Ja posición de 
Gaíza estuvieren en esta de pa-
so para Larí»che, el comsndan-
te de E . M. afecto a las Inter 
venciones Militares don Carlos 
Pedcmonte y comisario de 
Guerra don Enrique Menacho 
y varios señores oficiales de la 
Mehal-la.k 
Para visitara su ni meros 
clientela estvvo en esta e\ acre-
ditado sastre den Feliz Bors-
teiü. 
E l próximo día 25, festividad 
de San Santiago, patrón de Es-
paña y de ia|Caballería, U ndrá 
lugar en el Casino de C l s t s 
timos boy. que la corresponden-j deSpCés podran sadir los car-
ciade avión que viene de Hspa-|tt l?0s a efecfeuár el repano y. 
guel Alcaide» de ía O iva; secreta 
rio de (a Junta de Se vic o¿ Muni-
Aproximaaamentea las tres oipaies don Lcrenzo González 
y media de la tarde prsa por Romera ; o fi c i & 1 de Secretaria j 
, , i j »' - I Í « t t? . r» t. . una ijran vetada para la que Auamara oftro auto de «La t s - doo Enrique Baibí ; cajero y co«- . 
~ i n i „ ^ i j j - L j existe bastante animación. panoIa>, que llega a I Ó S custro tador de dicho organismo don n , , t . i 
» i r ' ' T ' T • u . » * . i £ Por cl cuadro artístiao de 
Luis Tapia Ruano y don Moiluf f , . , » , 4 ' • J i i t J ;atiCionadc& que tan acert-ad Audav; técnico de ia Junta don ' . . M 
i TVA- i s> J ' J- .mente dmge nuestro anug luán Miguel Rodríguez; director &, , 
, , n . . j rj. , don Miguel Montesmos, s e del Dispeasano doo MÍ x Biel , y & . 
A ~ c i • M j i pondrá en escena la preciosa don bobino Moreno, don lufe» K . . . , v 
A i. J t» Í c i J » comedia de Armches, «La ven-Arnet, don K arae» balvadcr, don ¡ , . ^ 
, , T. , J A i r c i^^za de la Petra>. José j n n e n t z y don Alfonso Fer-i6, 
a Alcázar. E a dicho auto puede 
enviarse l a correspondencia 
de avión que viene para Alcá-
zar. 
De esta manera, media hora 
naQ.tíez. 
Nos complivcemoa en comumi-
car al público en general que el 
Esta reforma, que cfreoeir os , domingo fué reimtMo « M.dricl el 
fique, porque sobrados medios 
hay, la correspondencia de avión 
para esta llega cinco horps des-
pués que a Larache. 
Si tenemos en cuenta que a la 
hora de llegada de esa coríespon-
dencia no es posible hacer el re-
parto de toda la población, de 
que gran parte de esa correspon-
dencia no podía llegar a poder 
de so destinatario hasta el día si-
guíente. 
Por parte de quien correspon-
da debe hacerse un estudio para 
la normalización y mejora de este 
servicio de comunicación postal 
y aprovechar l a • ventajas que 
ofrece el correo avión. 
Seguímes creyendo que ía co-
r espondencia de avión que viene 
cara esta, como la que de aquí se 
despacha para España, no tiene 
necesidad de ir primero a Lara-
che, ya que sólo se consigue re-
traso en la expedición o recep-
ción de dicha corrependencia. 
Insistimos nuevam* nít qm 
para el mejor servkio en e 
transporte de las cartas q í̂; s< 
envían y llegan por aykSn, de-
be de utilizarse el magolficd 
servicio de auton óviles que 
tiene establecido en Alcázar y 
Larache la importánte empre 
sa «La Española». 
Utilizando este servicio de 
autos, que « o resultaría coate 
se ni tnooh« menos, par* t 
í* * a 
Pára asuntos de negocios 
pasaron unas horas en esta 
1 ^ 
ña para Alcázar, llega primero a en ia misma tarde quedarían 
Larache y que de esta pcblecíco las cartas en poder de sus res 
la remiten en el tren correo que! pectivos dest'natancs. 
Ile^a a esta a laa 7 y 30 dé la ' 
! y y u A . — ^ 1 - c ^ " , ? u ?UíílV!caric:el don Manuel Curt, den Carme tairde' y que creemos ro bí de resul- ¡ m n o r U de üa niac^ v ni¡p ^ ü ^ . . , ^ ^ . ^ 
No se no, podrá tachar de em- L r c o . t . W par, el U u ^ . ^ ^ i ^ X ^ - ^ I v , , ^ ^ 
busteros y exagerados si efkma- portaría grandes beneficias al ceaa de Agosto que estará termi-1 
roos que sin motivo que lo justi- comercio y a la pebíación en na^a. 
general, que dispondría de un j conocjmieoto de cuantos' Tuvimos el gusto de saludar 
excelente servicio de c<t muni-j deseen contribuir al l omenaje, en esta a nuestro antiguo ami-
cación postal. |rebordarnos pueden dirigir sus go el rico propietario don An-
Saliendo de Alcázar las car-1 adhesi»nes coa el importe al eo- tonio López Esceíaní . 
taspara avión a las dos v me-j^esponsal-delegado en Alcázcr 
dia de la tarde y no a las nue-; de D I A R I O MARROQUÍ, 
ve de la pnsñana, como boyj Bstas adhesiones y donativos 
ocurre y que no reporta rim | sólo ^ ?ecibirán del enmonto ci-
gún beneficio, el comercio po j v?i .je las diferentes colonias de 
dría contestar a la correspon-1 est> población. 
deneia recibida en la tarde an- { 
terior después de haber efec-
tuado sus consul í ss comercia-^ 
les u operaciones mercíiDtiles. i 
Una modesta subvención a 
la empresá de autos «La Espa-
ñoIa> resolvería el eterno pro-
blema de la correspondencia 
de avión. 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E / 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Mexerah a ías 
8 de la mañana y a jas 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
«Gfc«vrcJet», junto al 
Circuló Mercantil. 
macia Centra 
Zoco de Siríi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
ALCAZARQUÍV1R 
r« » «• 
Hoy martes no hay función 
de cine» en nuestro teatro. 
Para mañana se anuncia el 
debut de la notabilísima trou-
pe Adriani-Topete, que con 
tan ruidoso éxito ha estado 
actuando en el teatro España 
de Larache. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado ¿el Ilustre Coligió ée Sfiyjll 
y de los Tf lMlBs ae España 
en Marraacos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Híspana 
La mejor surtida y más eco 
nómica. 
Preparación esmerada de 
fórmulas. Especialidades far-
macéuticas, material esterili-
zado, ortopedia, higiene, per-
fumería v productos para to-
cador. 
MONOPOLIO D E TABACO! 
D E L NORTE DE AFRICA (MA-
RRUECOS 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de LA HABANA desde 
jptas. 0,75 en adelante. Gigarrog 
iíilipinos a 0,20 y 0,30 y "MA 
NILA E X T R A " a 0,40. Picadjí Zoco. Junto al restaurant Vfíñ " ^ T T P F ^ s n i V " w m * 
«Seviilano>. 
A L C A Z A R Q U I V i R 
Teatro ñlíonso Xlll 
ALCAZARQUÍVIR 
Hoy 23 d^ Julio de 1929 
o h a y fun-
c i ó n 
—-1 
Giménez y Ros 
Talleres mecánicos de carpintería 
y ebanistería PANTER 
Aserrado y labrado de maderas L a mejor cuohill* de afeitar 
Proyectos y presupuestos de ca- Paquete de diez cuchillas 4'üO 
rr/-«r>o>»í o e n a v a ~ -
ras "SUPERIOR" "EXTRA y 
"FLOR DE UN DIA". Cigarri-
llos de picadura extra ELE-
GANTES. Cigarrillos INGLE-
S E S Y EGIPCIOS. 
V E A S E LA TARIFA EN LOí 
ESTANCOS 
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
ALCAZARQUIVIR 
(junto al teatro ) 
pesetas. Una cuchilla sueiU, 




con personal especializado 
Icazarqyi 
HorarioJ de trenes que regirá a partir del día i Julio igií 
C E U T A A T E T U A 
CEUTA (PUERTO) ,5* 
CHUTA s! 















T E T U A N A C E U T A 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fría y ca-





















Cruces.—Los Irenes C. 1 y M. 33 eruzaa ea el Ráfra 
coa M. 32 y q. 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan tú 
el Rincón coa M. 51 y M. 35, 
Agente exclusivo para La^ 
rache, Aicázar y Aroila: 
José Escrina iracheta. 
Pidan catálogos, note, de 
precios y condico -es 
de venta 
El coche mas practico al precio mas 
